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A sertéságazat versenyképességének javítása
BARTH A ANDREA
K ulcsszavak: ser tésh ú s-k eresk ed e lem , fo g y a sz tó i szok ások , 
versen y k ép esség , h aték on yság .
ÖSSZEFOGLALÓ M EG ÁLLAPÍTÁSO K , 
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
A  9 0 -e s  évek  e le jére  a ser té sá llo m á n y  6 m illió ra  e se t t  v is sza , é s  a zó ta  fo lyam a­
to s  a  csö k k en és , a K SH  ad ata i sz e r in t  a  ser té s lé tsz á m  2 0 0 8  a u gu sztu sáb an  3,7 m illió  
M agyarországon . A z a lap anyag  h ián ya  é s  az o lcsób b  k ü lfö ld i áru  im p ortra  k ész te ti  
a fe ld o lgozó ip art, leg töb b  ese tb en  sz á llítá s i k ö ltség g e l eg y ü tt is  o lcsób b an  h ozzák  b e  
az a lapanyagot, leg in k áb b  L engyelországb ó l. H azán k b an  a term elő k  m agas ö n k ö lt­
ség en  term eln ek , ak ár 8 0 -9 0  fo r in t e ltérés  is  le h e t  az egyes term elő k  k özö tt. A  lega ­
lacson yab b  e lő á llítá s i k ö ltség en  term elő  USA, K anada é s  B raz ília  fok oza tosan  te r e t  
n yer azok on  a p iacok on , ahová  ed d ig  D án ia , H o llan d ia  é s  N ém etország  is  szá llíto tt. 
Ez azt je le n ti, h o g y  ezen  országok  m agasabb  á ra ik  m ia tt k iszo ru ln a k  ezek rő l a p ia ­
cok ró l (K orea, Japán) é s  az EU-n b e lü l ér ték es ítik  term ék eik et. íg y  h a zá n k n a k  e  fen t  
e m líte tt  u n ió s  országok k a l k e ll fe lv en n ie  a v ersen y t.
A z ágaza ti v ersen y k ép esség  k érd éséb en  e len g ed h ete tlen  a term ék p á lya  ö ssz e s  
résztv ev ő jén ek  a  v iz sg á la ta , a te rm e lé s , fe ld o lg o zá s, k eresk ed e lem  es  fo g y a sz tá s  
e lem zése . T erm elő i sz in ten  fo n to s a  h aték on y  term e lé s , az ön k ö ltség csö k k en tés  a 
m eg fe le lő  gen etik a , ta k arm án yozás é s  ta r tá stech n o ló g ia  seg ítség év e l. A  h e ly ze tü k  
m e g e r ő s íté se  érd ek éb en  eg y re  in k áb b  a  term e lő i szerv ező d ések  je le n tő sé g é n e k  n ö ­
v e lé se  lá tsz ik  jó  m ego ld ásn ak . A  h ú sip a r  é s  a v á góh id ak  ese téb en  sz ü k sé g  van  a sp e-  
cia lizá c ió ra , a  vágás é s  a d arab o lás k ü lö n v á la sz tá sá ra . F o lyam atosan  n yom on  szü k ­
sé g e s  k ö v etn i a  p ia c  vá ltozásá t, h is z e n  v ersen y e lő n y t sz erezh e t az a  term elő , ak i 
ham arab b  k ép es  rea g á ln i. A  k on cen trác ió  fo n to ssá g a  h a n g sú ly o s  eb b en  a  v er tik u m ­
szak aszb an  is . A z érd ek k ép v ise le t fo n to s a  k eresk ed ő k k el va ló  tárgya lá sok b an  is .
A  k eresk ed e lem b en  é s  a fo g y a sz tá sb a n  a  m ark etin g  nagyobb fig y e lm et érd em el. 
A  fo g y a sz tó k  in fo rm á lá sá v a l azok  tu d a to s  vásár lók k á  vá lh a tn ak , m ert a  fo g y a sz tó i 
ig én yek et n em csa k  k ie lég íten i leh et, h a n em  azok at g en erá ln i is  c é lsz e r ű .1
BEV EZETÉS képességének javítása” címmel interak­
tív konferencia került megszervezésre. 
A D ebreceni E gyetem  A grárgazdasá-  ^  rendezvényen a termékpálya fontosabb
g i és Vidékfejlesztési K ar és az A grárgaz-  szereplői előadás keretében mutatták be
dasági Kutató In tézet főszervezésében, az ágazat aktuális helyzetét és problémá-
valamint a K aposvári E gyetem , illetve a it. A téma iránt mutatott érdeklődés nagy
H ússzövetség  együttműködésével 2008. volt, 1 5 0  regisztrált résztvevő jelent meg az
december 4-5-én „A sertéságazat verseny- eseményen.
1 Összeállítva a „A sertéságazat versenyképességének javítása” konferencián elhangzottak alapján (Debrecen, 2008. december).
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AK TU Á LIS HELYZETKÉP A  
SERTÉSÁGAZATRÓL
Magyarországon a 80-as években az 
átlag sertéslétszám 8 millió darab volt. 
A sertésállomány 55%-át kisüzemek­
ben, úgynevezett háztáji gazdaságokban, 
míg 45%-át nagyüzemekben tartották. 
A rendszerváltás idejére az állomány 6 
millióra esett vissza, és azóta is folyama­
tos a csökkenés, 2008  augusztusában 3,7 
millió a KSH által közzétett sertéslétszám  
Magyarországon.
Az állomány megoszlásában is változás 
figyelhető meg, mivel az egyéni gazdasá­
gokban radikálisan csökkent a sertésállo­
mány nagysága, így a gazdasági szerveze­
tek által birtokolt sertéslétszám 60% fölé 
emelkedett.
ábra
Sertésállom ány alakulása hazánkban (2003-2008)
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Az 1. ábra jó l szem lélteti az á lla tlét­
szám  d rasztikus csökk en ését, m ely­
nek legfőbb okai a tőkeh ián yban  és a 
piaci leh etőségek  szű k ü léséb en  k ere­
sendők. Mára a sertésterm elés az ön el­
látás fokát sem  éri el, n ettó  im portőr­
ré vált az ország. Az alapanyag h iánya, 
az olcsóbb k ü lfö ld i áru im portra k ész­
te ti a feldolgozóipart, legtöbb esetb en  
szá llítási kö ltséggel együ tt is  o lcsób ­
ban  hozzák  be az alapanyagot, le g in ­
kább L engyelországból.
A 2. ábra szerint je len tős árkülönb­
ség van  a v izsgá lt országok között. N é­
m etország árai a legm agasabbak, m íg  
D ániában lehet a lego lcsóbb an  felvá­
sároln i az alapanyagot. A  len gyel és 
m agyar árak k özött szám ottevő  a k ü ­
lönbség, am i lehetővé tesz i az olcsóbb  
im portot a feldolgozóipar és a k eres­
kedelem  szám ára. A  v ilágp iaci ár m eg­
határozásában nem  az EU árai a m érv­
adóak, m egk özelítő leg  5 0 -6 0  forin tta l 
term el drágábban, m int az USA (U do­
v e c z , 2 0 0 8 ) .
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2 .ábra
A sertéshús felvásárlási ár nem zetközi összehasonlítása
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Hazánkban a m agas önköltségen való  
term elésnek szám os m akro- és m ikro- 
gazdasági oka van. Akár 8 0 -9 0  forint el­
térés is lehet az egyes term elők előállí­
tási költségei között. Ebből egy példa: a 
felvásárlási ár és az önköltség között elő-
Sertéshústerm elés és
fordulhat 60 forintos különbség is, ami 
ellehetetleníti a term elést. Folyamato­
san veszteség m ellett termelnek, ami a 
term elés felhagyásához, illetve a ser­
tésállom ány folyamatos leépüléséhez 
vezet.
3. ábra
; önköltség kapcsolata
1 0 0 % az olcsók  
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160 h
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Forrás: Lakner, 2 0 0 8
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A 3. ábrán látható, hogy a tartósan magas 
áron előállító országok termelése folyama­
tosan csökken -  köztük hazánké is - ,  míg 
azok, akik az önköltség tekintetében is ver­
senyképesen tudnak termelni, folyamato­
san növelik a termelés mennyiségét. Ezzel 
piacot és teret nyernek mind a belső fo­
gyasztás, mind az export tekintetében. 
Alegjobb áron termelő USA, Kanada és Bra­
zília fokozatosan megveti a lábát azokon a 
piacokon, ahová eddig Dánia, Hollandia es 
Németország is szállított. Ez azt jelenti, hogy 
ezen országok magasabb áraik miatt kiszo­
rulnak ezekről a piacokról (Korea, Japán), 
és az EU-n belül értékesítik termékeiket. így  
hazánknak e fent említett uniós országok-
A Z  ALAPANYAG-TERM ELÉS  
HELYZETE
Az ágazati versenyképesség kérdésében 
elengedhetetlen a termékpálya összes részt­
vevőjének az elemzése, ezért az alapanyag­
előállítás, a termelés szintjén is érdemes 
vizsgálódni. A szakemberek között folyama­
tosan vita tárgyát képezi a genetika kérdé­
se. Legnagyobb probléma, hogy a magyar
kai kell felvennie a versenyt. Láttuk az előző 
ábrákon, hogy árak tekintetében hazánk az 
egyik legdrágábban termelő ország a vizs­
gáltak között, ilyen feltételekkel nagyon 
nehéz lesz versenyezni (Popp, 2008).
A 4. ábrán az export és import alakulását 
vizsgálhatjuk meg. Az eredmények jól mu­
tatják, hogy mind az élősertés, mind a ser­
téshús importja megnövekedett, főként az 
EU-csatlakozás idején. 2006 után némi ja­
vulás mutatkozott, de mai napig jelentős 
az importnövekedés aránya az exportéval 
szemben. Magyarország az Unióhoz való 
csatlakozás előnyeit és piacszerzési lehető­
ségeit nem használta ki, ellenben új piacot 
teremtett az EU-s felesleg levezetéséhez.
termelők nem használják ki a törzstenyé­
szetek munkáját. Megpróbálják az olcsóbb 
megoldást választani, és a saját hízóállomá­
nyaikból kiválogatni a tenyészállatokat. Ez a 
megoldás hosszú távon biztos, hogy nem ki­
fizetődő, hiszen ezek az állatok nem fogják 
azokat a mutatókat elérni, mint egy törzste­
nyészetből származó tenyészállat. Másrészt 
az is gondot jelent, hogy ha meg is vásárol­
nák a csúcsgenetikát, nem biztos, hogy olyan
4. ábra
Élősertés és sertéshús export-import
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technológiai körülményeket teremtenek a 
tenyészállatoknak, hogy azok maximumon  
teljesítsenek. Minden hibridnek m ás a ta­
karmányozás- és tartástechnológiai igé­
nye, így nem lehet együtt kezelni ó'ket (Fe­
kete, 2008).
Az 1. táblázat tükrözi, hogy a hazai te- 
nyészalapanyag is versenyben áll más or­
szágok genetikai potenciáljával. Ha a ma­
gyar termelők is belátnák ezt, és javulna 
a kapcsolat a tenyésztők és termelők kö­
zött, több szerződéses kapcsolat alakul­
na ki, akkor az árak is kedvezőbbek len­
nének, így elérhetővé válna a jó minőségű  
genetika a termelők széles körének.
I. táblázat
Magyar hibridek naturális mutatói
Genotípus
Vizsgált
állatok
száma
(kiesés)
Súlygyarapodás 
hizlalás alatt
Takarmány­
értékesítés
Értékes
húsrészek
EU ROP
minősítés
Index
ff) ff) (%) %
Hódhib 64(3) 906 2439 51,2 58,4 150
Pannonhibrid 64(3) 930 2347 53,3 60,9 159
Rattlerow-Seghers 64(1) 900 2489 49,1 57,1 140
Topigs 64(0 ) 978 2486 49,3 57,8 149
Középtiszai 64(2) 971 2333 50,3 58,1 150
Ö sszesen /átlag 320 (9) 936 2418 50,6 58,4 150
Forrás: F ekete , 2 0 0 8
2. táblázat
Naturális mutatók összehasonlítása a vizsgált országokban
Megnevezés Dánia Ném etország
Magyarország
átlagos
Brazília
Vágósertés, koca/év 24,9 20,8 16,8 22,2
Elhullás a malacnevelőben, % 5,0 3,0 5,0 2,0
Elhullás a hizlalásban, % 4,0 4,0 7,0 2,0
Takarmányfelhasználás a hizlalásban, kg/kg 2,69 2,96 3,70 2,93
Napi testtömeg-gyarapodás, g/nap 835,0 708,0 659,0 588,0
Vágáskori élőtest-töm eg, kg 102,0 118,2 109,4 109,0
Vágott melegsúly, kg 77,9 93,7 90,2 83,0
Forrás: H ollósy, 2 0 0 8
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A legnagyobb tartalék a kocáról levá­
lasztott sertések számában, illetve a ta­
karmányhasznosulásban van a verseny­
társ országokhoz hasonlítva. A takar­
mányhasznosítás kényes kérdés, mivel a 
költségek legnagyobb részét a takarmá­
nyon keresztül az anyagköltség képezi (2. 
táblázat).
A termelési mutatókból és eredmények­
ből egyértelműen azt a következtetést lehet 
levonni, hogy hazánknak csak a minőségi 
termelésben van esélye talpon maradni, és 
semmiképpen a mennyiségi előállításban.
Egyik lehetséges alternatíva a funkcio­
nális takarmányozás. A funkcionális ta­
karmányozás célja más, mint a funkcioná­
lis élelmiszereké, mert nem elsősorban az 
állatok egészségét, hanem azok termelését 
akarja módosítani. Cél: funkcionális élel­
miszerek előállítása. Ilyen lehetne például 
az „omega-3 sertés”, amelynek többszörös 
az alfa-linolensav a zsírjában, illetve „sze­
lénben gazdag sertés”, amelynek 64%-kal 
több szelén van a húsában, mint az átlagos 
sertésben (Gundel, 2008).
Nagyobb hangsúlyt kaphat a mangali­
ca sertés is ebben a kérdésben. Köztudott 
ugyan, hogy a mangalica termelési ered­
ményei messze elmaradnak a versenyké­
pestől, ebben az esetben nem is a hatékony 
termelés a fontos, hanem a hagyomány és 
a kuriózum.
A termelésen és eredményeken túl itt 
kell megemlíteni a termelők és termelés 
koordinálását. Nagyon fontos kérdés az al­
kupozíció és az érdekérvényesítés. Egyik 
lehetséges megoldás a termelői szervező­
désekbe való csoportosulás. Erre példa az 
Alföldi Sertés Értékesítő és Beszerző Szö­
vetkezet. 2003 februárjában 26 tag alapí­
totta, ma már 55 tag alkotja a Szövetke­
zetét, és közel 400  0 0 0  db sertést értéke­
sít. Végső cél 1 0 0 0  0 0 0  darab vágósertés 
integrálása.
A magyar sertésértékesítés 40-45%-át 
ők végzik, ami csökkentette a termelők ki­
szolgáltatottságát, valamint az árak hekti­
kussága mérséklődött. A vágóhidak felis­
merték a szövetkeződésben rejlő előnyö­
ket, ezzel tervezhetővé vált a termelés, 
relatíve nagy mennyiséget kapnak egy el­
adótól, így csökkent a szétaprózottság. 
A BÉSZEK, TCS-k egyfajta védőernyőt 
vonnak tagjaik fölé, ezzel javul a fizetési 
fegyelem. A legfontosabb, hogy a termelők 
felismerték, hogy együtt is lehet dolgozni, 
a továbblépésnél ez lehet a döntő momen­
tum (Marczin, 2008).
A  FELDOLGOZÓIPAR HELYZETE
Versenyképes termelés nem működ­
het versenyképes feldolgozóipar nélkül, 
és ugyanez fordítva is igaz, miszerint ver­
senyképes feldolgozás sem létezik verseny- 
képes alapanyag-előállítás nélkül.
Az 5. ábra szemlélteti az ágazat össze­
tételét. Látható, hogy a feldolgozóipar 
esetében sem beszélhetünk koncentráció­
ról. Hasonló a probléma, mint a termelők  
esetében: túl sok szereplő van, és a legrit­
kább esetben beszélhetünk méretgazdasá­
gos termelésről.
A gyenge versenyképesség egyik oka a 
fekete- és szürkegazdaságban keresendő. 
A feldolgozóiparban csúcsosodik ki ennek 
a jelentősége, hiszen becslések szerint a 
vertikumban 30-40%-ra tehető a fekete- 
gazdaság aránya. Ez többnyire feketevá­
gásokat és áfa nélküli értékesítést jelent. 
Az ágazat szereplői a makrogazdasági jel­
lemzők miatt választják ezt az utat, hiszen  
a szomszéd országokhoz képest példátla­
nul magas hazánkban a közterhek aránya. 
A magas adózási terhek, hatósági díjak, a 
járulékfizetés, a tőke magas kamata, a bü­
rokrácia mind-mind megnehezíti a terme­
lést. Tény, hogy az ágazat szereplői úgy pró­
bálják a versenyképességet javítani, hogy 
ezeket a terheket megpróbálják m inim ali­
zálni. Ami az ágazat egyik szereplőjének a 
versenyképesség javítását jelenti ilyen sza­
bálytalanságok és visszaélések mellett, az 
a tisztességesen termelőknél egyre inkább 
mélyülő versenyhátrányt eredményez.
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5 .ábra
A hazai feldolgozóipar összetétele
KÖMÉTA 99 KFT, 
6%
RCKRT
13%
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6%
GYULA 
I K L Z lZ r  4%
DEBRB2ENI HÚS RT.
4%
Egyéb vállalkozások 
(380 db}
82%
Forrás: H ollósy, 2 0 0 8
A dekoncentráció mellett meg kell em­
líteni a vertikum specalizációjának hiá­
nyát is. A vágás, darabolás és készítmény- 
gyártás M agyarországon nem  válik szét. 
A term elés hatékonyságát egyértelm ű­
en befolyásolja a széttöredezettség. A vá­
góhidak esetében a m űködő széles profil 
helyett koncentrálni kellene a feladato­
kat és nem  utolsósorban a tőkét. Ha csak  
egy tevékenységre állnának be, akkor a 
tőkét arra az egy helyre lehetne összpon­
tosítani. M egkönnyítené az inform áció- 
áram lást, gyorsabb reagálást biztosítana  
a piac változásaira. Könnyebben lehetne 
fejleszteni, és így redukálni lehetne a le­
maradásukat a piacon.
A magyar fogyasztói társadalom ra je l­
lemző, hogy közömbös a term ék szárm a­
zása iránt, és igényeik régiónként is el­
térőek. Ezeket fel kell m érni és úgy üte­
m ezni a term elést, hogy az eladható árut 
termeljen. A feldolgozók ki vannak szol­
gáltatva a kereslet változásának. Szá­
m os esetben vágnak azért sertést, mert
a szállítási kötelezettséget teljesíteni kell 
egyes kereskedelm i láncok felé, de adott 
esetben az csak karajra, vagy combra vo­
natkozik. A  többi testtájjal nem  tudnak  
m it kezdeni, tárolni kell, és fagyasztva 
m ár nem  értékesíthető a piac felé, csak  
készítm ényként. A  testtáji arányok elto­
lódása egyre nagyobb jelentőséggel bír, 
m ivel csökkentheti a jövedelm ezősé­
get. Ez nem  csak a hazai term elésben je ­
lent gondot, hanem  a külföldről érkező 
olcsóbb im port esetében is ez a helyzet. 
Adott országokban kielégítik a piac által 
diktált keresletet magas profit m ellett, 
és a kevésbé keresett -  sokszor értékte­
lenebb -  testrészeket alacsonyabb áron, 
akár haszon nélkül is exportálják azokba 
az országokba, ahol el lehet adni. A belső, 
hazai piacon már m egszerezték a profi­
tot az ott értékesített termékekből, az ex­
port csak a felesleg levezetése. Ez a feles­
leg jelenik  m eg olcsó áron hazánkban is, 
ezzel nehezítve a magyar term elők és a 
húsipar helyzetét.
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A  K ERESK ED ELEM  ÉS  
FOGYASZTÁS HELYZETE
A kiskereskedelmet mindig feketebá­
rányként emlegetik a tárgyalt témák kö­
zött. A tisztánlátás érdekében el kell is­
merni, hogy a kereskedelmi láncok is ki 
vannak téve a fogyasztó folyamatosan 
változó igényének. Ugyanazt a keresletet 
fogja a húsipar felé támasztani, amit a fo­
gyasztó igényel a piacon. És mi is az? Alap­
vető igény, hogy biztosítva legyen a boltok 
polcain a friss, egyöntetű, mindig ugyan­
azt a minőséget nyújtó áru. Mindezt pedig 
folyamatos szállítás mellett, mert a vá­
sárló nem szeret várni, visszam enni érte 
meg főleg nem, inkább megveszi máshol. 
Ha a folyamatos szállítás nem biztosított, 
vásárlót veszíthet a kereskedő. Ebből ki­
indulva reális elvárás a szállító felé, hogy 
mindig teljesíteni tudja a szállítási kötele­
zettségeit. Sok esetben ezt nem tudják biz­
tosítani a magyar beszállítók, ezért szer­
ződik a kereskedő a már ismert és jól be­
vált, sokszor külföldi szállítóval. Másik 
nagy gond a fizetési határidők hosszúsá­
ga és be nem tartása, ami folyamatos lik­
viditási problémákhoz vezet a termelőnél 
és feldolgozónál egyaránt. Ezekre a prob­
lémákra is megoldás lehet a koncentráció 
a vertikumban.
A magyar fogyasztói társadalom külö­
nösen árérzékeny, nem lojális sem a termé­
kek gyártóihoz, sem pedig a kereskedel­
mi láncokhoz. Többnyire ott vásárol, ahol 
számára a legkedvezőbb felteteleket talál­
ja. Vásárlásaikat az akciós újságok fellapo­
zása előzi meg, és követik az akciós termé­
keket boltról boltra. Ez a fogyasztói ma­
gatartás indukálta azt a helyzetet, hogy a 
kiskereskedelmi láncok beszerzéseikben a 
lehető legalacsonyabb árakat keresik. Sok 
esetben olyan elvárásokat támasztanak a 
húsipar felé, ami csak a termékek m inősé­
gének súlyos romlásával tartható.
Ez a magatartás kelt vitát a kereskede­
lem, az élelmiszer-biztonság és a humáne­
gészségügy között. Hogyan lehet megta­
lálni az egyensúlyt a kereskedelem rövid 
távú céljai -  alacsony ár kialakítása, fo­
gyasztó megtartása, profit elérése -  és az 
élelmiszeripar hosszú távú tervei között? 
A szakma számos esetben kiemelte, hogy a 
magyar húsipar csak a m inőségi termelés­
ben lehet versenyképes és nem a mennyi­
ségi előállításban. Ilyen trendek mellett 
nem lehet ezt kivitelezni. Ezen esetekben 
jelenthet megoldást az Élelmiszerkönyv és 
az Etikai kódex. Betartásukra és haszná­
latukra egyaránt nagyobb figyelmet kelle­
ne fordítani.
Ha a fogyasztás és a vásárlási szokások 
alakulását nézzük, akkor meg kell állapí­
tani, hogy a közhangulat korántsem ked­
vez most a sertéshús fogyasztásának. Nő a 
természetes eredetű termékek népszerű­
sége, emellett fokozódik az egészséges táp­
lálkozásra való törekvés. A főzési szokások 
is változnak, előtérbe kerül a kis időráfor­
dítással elkészíthető „kényelmi” termé­
kek értékesítése, a vásárlásra fordított idő 
mérséklődik, az egy helyen egy hétre való 
vásárlás nyer teret. A hazai realitás része, 
hogy a felnőtt korú lakosság negyede nem  
tud főzni, a megfelelő konyhatechnikai is­
meretekkel bírók sem szeretnek sok időt 
tölteni a konyhában. A mai fogyasztók 
ezen jellemzői, és a médiából feléjük köz­
vetített téves információ vezetett ahhoz a 
tényhez, hogy a baromfihús-fogyasztás je ­
lentősen megemelkedett a sertéshús fo­
gyasztásával szemben. A sertéshús fo­
gyasztásáról legtöbb esetben a vásárlónak 
az egészségtelen, zsírban gazdag táplálko­
zás és az elhízás jut eszébe, míg a barom­
fihús fehérjében gazdag, egészséges és fo­
gyókúrás táplálékká lépett elő. Az elmúlt 
években a baromfihús imázsát nagyon jól 
felépítették, és tudatos reklám- és mar­
ketingstratégiával elérték azt is, hogy ne 
csak a nőket vonzza, hanem a férfitársada­
lom körében is elfogadott, sőt kedvelt étel­
lé váljon. Nagy segítséget jelentett ebben a 
reklámarcok megfelelő kiválasztása, úgy­
mint Fekete László és Lagzi Lajcsi (Sza-
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kály, 2008). A sertéshús esetében is & M a­
g ya r  M inőségi Sertés Hús M árka  kiala­
kítása lehetne az első lépés a fogyasztók 
visszahódításáért.
A vásárló nem hűséges a gyártóhoz, csak 
a jó ár és íz fontos. Ezért a piaci ár alatt 
mozgó új áru azonnal át tudja venni a többi 
hasonló terméktől a forgalmat. Mindez 
pedig lehetőséget biztosít a kereskedőnek 
a beszállítók cserélgetésére. Ezen fogyasz­
tói igények hatására változott a kereskede­
lem igénye is . Csökken a félsertéssel foglal­
kozó kereskedők száma, ellenben növek­
szik a darabolt áruk vásárlási igénye.
A legtöbb kereskedő a friss húst kiemel­
ten kezeli, mivel a napi vásárlókat kíván­
ja becsalogatni {Aradi, 2 0 0 8 ). Folyamatos 
akciókkal tartják fenn a vásárlók érdeklő­
dését. Ezen akciók hosszabban hathatnak 
a piacra, mint amennyi ideig tartanak, így 
m esterségesen tartják alacsonyan az ára­
kat és kényeztetik el a vásárlókat. A nor­
mál árhoz képest az akciós termék sok­
kal olcsóbb, a különbség meghaladhat­
ja a 15%-ot. így a fogyasztó hozzászokik a 
nyomott árakhoz és nem is hajlandó drá­
gábban megvásárolni a terméket, inkább 
megvárja a következő akciót.
A kereskedők között is verseny folyik a 
fogyasztóért, a folyamatos harc és árver­
seny a minőség rovására megy. Mestersé­
gesen tüntetik el azt a fogyasztói réteget, 
amelynek igénye lenne a magasabb m inő­
ségi paraméterekkel rendelkező termékek 
iránt. Ebben a kereskedők közti verseny­
ben egyre nagyobb teret nyernek a saját­
márkás termékek. Jelentőségük a jövőben 
fokozódik, mivel egy alacsonyabb árkate­
góriájú termékről van szó, ezért az árérzé­
keny fogyasztók között nagy sikerre szá­
míthatnak {Antal, 2 0 0 8 ).
A megvizsgált sertéságazat összes sze­
replőjére jellemző az integráció hiánya és 
az egymástól való függés. Tudomásul kell 
venni, hogy versenyképességről csak ága­
zati szinten lehet beszélni, nem elég, ha 
csak egy vertikumban teszünk rendet.
Kölcsönös egymásra épülés van az egész 
ágazatban, ezért elengedhetetlen, hogy 
minden részét megvizsgáljuk és javítsunk 
hibáján. Ezen gondok feltérképezésére és 
megoldására szervezték a konferenciát az 
ágazat szereplői, ami mindenképpen hasz­
nos és eredményes volt, mert a résztvevők 
megismertethették, megoszthatták egy­
m ással álláspontjaikat. Sok esetben talál­
koztak az érdekek egymással, de legalább 
annyiszor voltak különbségek is. Számos 
megoldás és ötlet született a válságból 
való kilábalásra, már csak arra van szük­
ség, hogy a konferencián szakmai körök­
ben megfogalmazásra került problémák 
és azok megoldásai a közigazgatás nyel­
vére fordítva, törvényben vagy egy straté­
gia kialakításában jelenjenek és valósulja­
nak meg.
JAVASLATOK
A sertéstartók termelői csoportjainak, 
integrációinak folyamatos erősítése szük­
séges, a támogatások felhasználásainak  
folyamatos ellenőrzései a célok megvaló­
sításának tükrében történjenek. Szakta­
nácsadói hálózat kiépítése és működtetése 
csak felelősségbiztosítás mellett fogadható 
el {Lapis, 2008). A termelők Szakmai kép­
zésének támogatására szükség van, éven­
kénti továbbképzések szervezése indokolt, 
hogy lépést tartsanak a piaci és technoló­
giai fejlődéssel. Szerződéses kapcsolatok 
kialakítása a vágó-darabolókkal, feldol­
gozókkal. M agyar M inőségi Sertés Hús 
M árka  kialakítása fontos és hasznos lenne 
a fogyasztói társadalom informálásához 
és az azonosítás megkönnyítéséhez. Ér­
dekeltté tenni a kereskedőket a hazai áruk 
kínálatában. Minden marketingeszközt -  
közötte az élelmiszer-biztonsági kérdése­
ket is -  felhasználva növelni kell a belső  
fogyasztást, mely bázisának magyar ter­
méknek kell lennie {Sákán, 2008).
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